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RINGKASAN 
 
Penelitian ini memiliki tujuan utama menghasilkan panduan yang dapat digunakan 
untuk melakukan deteksi dan stimulasi perkembangan anak usia dini berbasis 
masyarakat. Panduan tersebut akan bermanfaat untuk memantau perkembangan anak 
usia dini oleh orang tua dengan dukungan masyarakat dalam hal ini kader Posyandu dan 
pendidik anak usia dini, sehingga optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak 
dapat tercapai. 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian R & D (Research and Development) 
yang dirancang diselesaikan dalam dua (2) tahun. Penelitian pada tahun pertama terdiri 
atas 3 tahapan. Tahap pertama difokuskan untuk mengumpulkan informasi teori, hasil 
studi dan informasi lain yang relevan mengenai tahap-tahap perkembangan anak usia 
dini dan langkah-langkah dalam memberikan stimulasi perkembangan. Tahap pertama 
ini sebagai dasar untuk menyusun rancangan panduan sebagai hasil luaran penelitian 
tahun ini.  
Hasil penelitian ini berupa rancangan panduan stimulasi dan deteksi untuk anak 
usia 0-6 tahun yang sesuai dengan kebutuhan orang tua, kader posyandu dan pendidik 
anak usia dini. Pada tahap ini sudah dilakukan uji validasi ahli materi perkembangan 
anak dan media pembelajaran. Uji keterbacaan pengguna dilakukan pada orang tua, 
kader posyandu dan pendidik anak usia dini. Berdasarkan hasil uji validasi diperoleh 
hasil bahwa buku panduan stimulasi dan deteksi anak usia 0-6 tahun layak digunakan 
dengan revisi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dan 
kuantitatif berdasarkan temuan data hasil wawancara dan FGD.  
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